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sshal adalah kead.an sej.nier. dsi bdd$. jnf dd s.sial ysns
frenunskinkd scria! ormg hidup produkdl secda sosixt do ekonoDh.
TeMiudnta ke,.roo sehat mcrupakan keheDdak senr pihrk lidak h.n)!
indilidu rrlu keluarsa. alar rtdpi jusa oteb kctompok dao balkm lleh selunrn
dgg.u dasyarakar (u.tr No 2l tahu r!92) Fakra ncnu.iukte banwa
mstaralal Fngguna pelayaro kcscharan pemcrinbn dan swasra scdakin
nenunrur pelayane yanC bemuru Tak dapar dipungkii banwa tini pNien
senjdkiD lritis terhdap nelat.nh keschah dan denLntur reinunamya
Berbagai hkh nenunjukl adMya masahn s.n us {lalm mulu p.tayou
keselah di Jndonesia llal ini dhebdbkan karcna betum adara sisrdn
pc.gendali nutu yms lcrba'l ya.g dapai dner,pkm. PenEnma. sec a tebih
mendalam tnllng 'good governucc" nrrupakd sal.n 5d1u upaya lerhadrp
pclmjudd pelayoan kesehah yang lebih bernuru (Llksono. 2()0s). Ddlan
Liaya penekmm pelayem kesehahn 
_vds efasien. bernutu. nerala sena
terjme(au, DepdneDei Kefbalu Rl dedpunyai visi ..m6r'arakat handnj
dalan hidup sehar" dan misi nenbut rallar sehaf,. Vhi dd nGi nri
diaplikdikm melalLri beb.rapa sralesi ulatu yairu nrcnggerakkan dar
ncnberd.yak& sydalat utul hidlp sehd( neningka&an akses masldar,l
terhaddp pd4dd keseharan ymg berkuatiias, fiednskalkd sjstem suveytaN,
mon itoring dtu i.lbrui kesenatm sena ncdngralkd pembiayaan kcsehlun.
Sejak diopeAikan nulai Aeutus 2007, RSU Koh pad E pMj&s relah
nenyelenegtaks seberrak ?4 jenis l,ela)€nd. Setih t3 djanrdanya
mcruF kan jenis pdaree iaual j6lh db 6 laimya nerupakmjcnis pelly ar
n$?t inap (dal. bedah, penlalit .trl.m. kebidmdn, mra dd THT). Dcnge
grafik jhlah kujungd )mC lerus ncnujuktm pcii.gkare dri tahun ke
knu, RSU ladatg Panjeg setidaknya relat mclayanj hanpir si]l)!n lebih
paien Gwal jald setiap harinya.
Pe nglab jumlah hnjuean pasicn rctah rnihal sejak ric. r,nun
belakded. Difrdn! pnda ralun 2005 tuhan sakit masih benol(si di pusar koiq
junlan lunjunsan t.lan menenbus deka l9ll teltuesm. Meskj ser,tru
berikutn}? scnlar ierjadi penuMln de hmya b€rkjei padr mcka t8.j:lo,
nmun sejal awal lalru 2007 seirins dengd iftcnsihyd pensoperaian RStr
y g tenokBi di Jl. Trbek Cad e Cantins Cbuns ini. jmlan hnjuCm
lcnbdl n.r tr I^J,"1F 
'i's\dr nJE.n^rdm'0i,uhpencu,jrg
Sebaeai sebudr ruman sa](n representalir bel1mt inrndioml. RsU
''Typc C Kola Padans P idg ydns btru ini nmpu bebains dcngan RSU
lainnya di Sunalera Bdat. RSU Kota tadans pmjos merupard stu{aiMy3
rumah satit yeg kereAedim atrhy! palihe tenskap di Sumatera Bmr (tsril,
U.td( mcningkatka. demjat k*eharan wdg4 leDerinl3i kora alas
tenujudt DPRD sudab ftengasutusikan seluruI {arga Padane panj&I: dencm
PENUTIJP
Tujun ddi lmelitiD id adabn uuk nensidenlifikdi vdiabct
kamkcrislik sosial ekosoni runan tegga yans sera sisrifike nenpengaruhi
keputusd kepal! Mrah tana8a urul persi bcrobat ke RSU. Adapu veiab€l
independen kdhkerisdk sosial ekononi kepala rutoah tdgga adalai pendapatan
kepala runan bngga, pendidik& lcpala runal tangg4 ja6k r€npal tinged
dengd RSU, hsiliras bembat de pehy m renaga medh.
Ddi h6il mlisis statistik nenpenibatkd bahm kmtrerjstik sosial
ekonomi rumrn bngga ydg denpengaoli keputum kepata runa! Irngga ufuk
persi b€bbal ke RSU secm sisninto adalah vdlabel fsiliras bmblt. Fsililas
berobal denesh meng8edakmAskes/AskeskntAskestodbenberjks pengamh
ttus wsat nyata tdhadap teputusm kepata telu&8a btut berobat te Rsu jika
ada dggol! kelEga ymg neibutuhlm pclaybs nedh
Secd keselurulft. ddi h6il Esresi losistil diperoteh nitai overal
(oveEll pcM"lago sebestu 72,0 %, inj b.Eni banqa s*m bmdatu
!&iasi vdabel independen mcDpengaruni vdiabel dependen siertiljkd sebestr
'72.00/o.
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